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Voluntaris adalah wujud perilaku dari belarasa manusia terhadap dunia bagi 
yang mengamininya. Oleh karena itu manusia yang bersedia turut serta di 
dalamnya ikut menyejahterakan dunia. Voluntaris adalah kegiatan unjuk 
kepedulian yang dilakukan bagi yang berkekurangan. Namun terdapat proses 
yang menggerakkan manusia untuk merealisasikan belarasa yang dimiliki. 
Peneliti tertarik mengkaji dari segi psikologis volunteer untuk mengetahui 
dinamika belarasa seseorang sehingga memunculkan perilaku volunteer. 
Belarasa dalam ranah psikologi dikenal dengan istilah compassion. Dalam 
mengkaji compassion masih kurang penelitian tentang compassion yang 
bersinggungan dengan intrapsikis sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji 
secara ilmiah mengenai dinamika compassion pada volunteer. Dengan 
metode penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologis, peneliti 
melakukan wawancara kepada tiga informan yang ikutserta menjadi 
volunteer. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan secara purposive. 
Validitas penelitian yang dilakukan adalah validitas komunikatif dan 
argumentatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa compassion seseorang 
dilatarbelakangi oleh adanya minat sosial sehingga seseorang yang 
mempunyai minat sosial memiliki pola pikir serta pola afeksi tertentu dan 
ketika dihadapkan dengan eksternal maka compassion yang dimiliki 
terealisasi menjadi sebuah pola perilaku. 
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Voluntarism is a behavioral manifestation of human compassion to the world 
who believes in it. Therefore people who are willing to participate in it 
contributes to the peace of the world. Voluntarism is a concern demonstration 
activities carried out for the needy. However there is a process that moves 
people to realize compassion owned. Researchers are interested in reviewing 
the terms of the psychological dynamics of compassion volunteers to know 
someone giving rise to the behavior of volunteers. Compassion in the realm 
of psychology known as compassion. In reviewing the research is still lacking 
compassion of compassion that intersect with intrapsychic so that 
researchers interested in reviewing the scientific basis of the dynamics of 
compassion on volunteers. With the method of qualitative research and 
phenomenological approach. Researchers conducted interviews to three 
informants who participated to volunteer. Informants in this study was 
determined by purposively. The validity of the research is communicative and 
argumentative. The results of this study found that a person's compassion, 
motivated by social interests so that someone who has an interest as well as 
the social mindset of certain behavioral patterns when confronted with 
external and compassion owned realized then becomes a pattern of behavior. 
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